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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di zuatu Perguruan Tinggr
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
perrah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka sayabertanggung jawab sepenuhnya.








Barangsiapa yang datang dengan membawa kebaikan maka dia akan memperoleh 
balasan yang lebih baik daripadanya dan mereka pada hari itu aman dari ketakutan 
(Q.S. An Naml :89) 
 
Dan barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat kebaikan maka 
dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat (Q.S. Luqman: 22) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat 
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir yang dilihat dari tingkat 
pendidikan antara lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, dan lulusan 
Perguruan Tinggi di Dusun Nusupan, Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, 
Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei. Populasi masyarakat Dusun Nusupan berdasarkan tingkat 
pendidikan sebesar 221 KK (Kepala Keluarga). Jumlah seluruh sampel sebesar 
130 KK (Kepala Keluarga) yang diambil menggunakan teknik proportionate 
stratified random sampling (pengambilan sampel secara acak berstrata 
proporsional). Berdasarkan tingkat ekspalanisnya penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif komparatif. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu tingkat 
kesiapsiagaan sebagai variabel bebas (independen) dan tingkat pendidikan 
sebagai variabel terikat (dependen). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan wawancara, observasi (pengamatan), kuesioner, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Chi kuadrat k sampel. Hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh besarnya 
nilai 2hitung sebesar 22,792 dengan p = 0,030. Hasil perhitungan tersebut 
menunjukkan nilai p < 0,05; maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan tingkat 
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir, antara lulusan SD, lulusan 
SMP, lulusan SMA, dan lulusan Perguruan Tinggi di Dusun Nusupan, Desa 
Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Analisis lanjut dalam 
penelitian ini menggunakan analisis Koefisien Kontingensi. Hasil analisis 
kontingensi menunjukkan tingkat kesiapsiagaan mempunyai hubungan signifikan 
dengan tingkat pendidikan lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, dan lulusan 
Perguruan Tinggi sebesar 0,386. Artinya tingkat kesiapsiagaan masyarakat 
terhadap bencana banjir di Dusun Nusupan dapat diberlakukan ke populasi atau 
berhubungan didalam populasinya. 
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